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Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan 
sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi 
sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah kota Surabaya. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah OPD kota Surabaya. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling dengan 
jumlah sampel sebanyak 21 OPD. Data yang digunakan adalah data angket atau 
kuisioner. Pada setiap OPD diwakili oleh 4 orang yaitu kepala dinas, kepala 
bagian keuangan, dan staf bagian keuangan pada OPD kota Surabaya. Metode 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan 
menggunakan program SPSS. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi 
keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap 
kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini dikarenakan dengan penerapan sistem 
akuntansi yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan ketika 
sumber daya menyelesaikan tugas dengan kemampuan yang dimiliki dapat 
mempengaruhi dalam mewujudkan kualitas laporan keuangan. pemanfaatan 
teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 
Hal ini dikarenakan meskipun pemanfaatan teknologi telah dilakukan dengan  
baik maupun kurang baik tidak akan mempengaruhi kualias laporan keuangan. 
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The research aimed to examine empirically the effect of implementation of local 
financial accounting system, untilizing of information technology, human 
resourche competence on quality of surabaya local government financial statment. 
The research was quantitative. While, the population was surabaya local 
goverment unit. Moreover, the data collection technique used purposive sampling. 
In line with, there were 21 local government unit as sample. This sample was 
represented by 4 people consist of head of unit, the head of finance and also its 
finance staff. Futhermore, the data analysist technique used multiple linear 
regression with SPSS. The research result concluded the implementation of local 
financial accounting system and human resource competence affected quality of 
surabaya local government financial statement. This occurated as good 
implementation of local financial accounting system could increase the statement 
quality. Besides, surabaya local governemnt financial statement. On the other 
hand, the untilizing of information technology didi not affect quality of surabaya 
local government financial statement. This was due to there was effect whether 
the technology had well implementation or not. 
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